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「a｝1，400，000人と推定される収入のある職業に従事している既婚の女子は第m難の人ロ数に含ま≠L、第工穫および第【1種の入［1数が
　ちは除外されている。
ap13虚聞以上にわたる疾病．
｛c｝収入のある職裳に従事しており，適用免除を認められているとき．
ノd｝適用免除されていながら，収入のある職業に従事しているとき．
｛e｝退職年齢に達する以前に権利が付与され，かつ退職年金よりも額か高いとき，
・：f｝必要な場合には移転および宿泊一時金を含む。
割　第V樋の人口数は，現行の学校卒業の最低年齢，すなわち14歳を基礎としたも乃て．ちろ、本剛7てぽ，児童手当の目的のために
　学校卒業の敢低年齢を15歳と仮定されている。
　1：山田雄二遭ll訳「ベヴァリッジ報告　社会保険および関遷サービス」よりg）
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〔外国からの影響〕〔日本的土壌〕
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S．儒教的生活態度
?????????←第1期イギリス救貧法
ｩ第2期ビスマルク社会保険法
@　　第3期アメリカ社会保障法思想
図2　日本の社会保障制度の特徴
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図3　混合経済下の社会保障政策のパターン
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図4　社会連帯性の構造
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自由経済の変動と社会保障
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図5　新しい福祉体系の基本構造
　　（武見太郎前日本医師会長による）
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図6　大分地域における健康福祉開発の実践のモデル
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